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P r o g r a m  S t u d i  P a s c a s a r j a n a  I l m u  H u k u m  F H  U N I B  
K E B E R A D A A N  S U R A T  K E T E R A N G A N  T A N A H  S E B A G A I  D A S A R  P E M . B E R I A N  H A K  A T A S  T  A N A H  
D A L A M  K A I T  A N  K E P A S T I A N  H U K U M  S E R T I P I K A  T T  A N A H  D I  K O T A  B E N G K U L U  
D e f i a n d i  G u s t i a n ,  H e r a w a n ,  E l e k t i s o n  S o m i  
K E D U D U K A N  H U K U M  I N S P E K T O R A  T  P R O V I N S !  B E N G K U L U  D A L A M  M E L A K S A N A K A N  
P E N G A W A S A N T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N B E L A N J A  
D A E R A H  ( A P B D )  K . A B U P  A  T E N / K O T  A  
A r y a n i ,  A r d i l a f i z a ,  E l e k t i s o n  S o m i  
A N A L I S I S  H U K U M  P E R B A N K A N  T E R H A D A P  P E R J A N J I A N  K R E D I T  D E N G A N  J A M I N A S U R A  T  
K E P U T U S A N  P E G A  W A I  N E G E R I  S f  P U ,  
( F e b r i  K u r n i a  S a p u t r a ,  C a n d r a  I r a w a n ,  S l a m e t  M u l j o n o )  
E K S E K U S I  P UT U S A N  A R B I T R A S E  A S I N G  D I  I N D O N E S I A  ( S T U D !  T E R H A D A P  P U T U S A N  A R B I T R A S E  
A S I N G  Y A N G  D I T O L A K  O L E J = l  M A H K A M A H  A G U N G  R I )  
( D e v i  S i l v i a ,  C a n d r a  l r a w a n ,  N u r  S u l i s t y o  B  A m b a r i n i )  
T O L O K  U K U R P E N E T A P A N  U A N G  P A K S A  D A L A M E K S E K U S I  P U T U S A N  P E R A D I L A N  T A T A  U S A H A  
N E G A R A  
( M u h a m m a d  A l i ,  A r d i l a f i z a ,  ~onny S i M a m o r a ) .  
A N A L I S I S  Y U R I D I S  I M P L E M E N T A S I  P E N E R T T B A N  D A N  P E N D A Y A G U N A A N  T A N A H  T E R L A N T A R  D l  
K A B U P A T E N  M U K O - M U K O  
( S i n g g i h  P r a m o n o ,  H e r a w a n ,  E m e l i a  K o n t e n s a )  
P E R T A N G G U N G J A W A B A N  A H L I  W A R I S M E N U R U T P A S A L 3 4  U N D A N G - U N D A N G T E N T A N G  
T I N D A K  P I D A N A  K O R U P S I  S E B A G A I  U P A Y A  P E N G E M B A L I A N  K E R U G I A N  K E U A N G A N  
N E G A R A  
( L i n d a  S e p t r i a n a ,  H e r l a m b a n g ,  A n t o r y  R o y a n  A d y a n )  
S T U D I  K O M P A R A T I F  P E N G A  T U R A N  W A K A F  T U N A I  B E R U P A  U A N G  A N T  A R A  N E G A R A  
I N D O N E S I A  D E N G A N  N E G A R A  M A L A  Y S T A  
( Y o g i  T r i a s m o ,  S i r m a n  D a h w a l ,  A d i  B a s t i a n  S a l a m )  
' 1 . 1 P L E M E N T A T I O N  O F F  A f R N E S S  P R I N C I P L E S  I N  T H E  E X E C U T I O N  O F  C U S T O M E R S '  W A R R A N T Y  O N  
R U R A L  B U S I N E S S  C R E D I T  P R O G R A M  O F  P T  B A N K  B R I  ( P E R S E R O )  T b k  O F  K E T A H U N  U N l T  
·  ( A n a s t a s i a  P a s e ,  F a r i d a  F i t r i y a h , ,  W i d y a  N  R o s a r i )  
E F F O R T S  G I V E N  F O R  A C T U A L I Z I N G  T H E  £ D E A L  L A W  P R O T E C T I O N  T O W  A R D S  W O M E N  A N D  
C H I L D R E N  V I C T I M S  O F  H U M A N  T R A F F I C K I N G  C R I M E  I N  B E N G K U L U  C I T Y  
( M u j a  H a s t u t i ,  J u a o d a ,  M .  A b d ) i  
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v ( . 1 1 , 1 . v e r s t t a s  ' B - e " " - 0  R . u L u  
P e l l n t . . t u n g  
P r o f .  D r .  H e r a w a n  S ,  S H . ,  M . S .  ( D e k a n  F H  U N I B )  
P e m b i n a  
P r o f .  D r .  J u a n d a ,  S . H . , M . H .  
( K e t u a  P r o g r a m  S t u d i  P a s c a s a r j a n a  l l m u  H u k u m )  
P e m l m p i n  R e d a l c s t  
D r .  A n t o r y  R o y a n ,  S , H . ,  M . H u m .  
D e w a n  P e n y u n t l n g  
P r o f .  D r .  H e r l a m b a n g ,  S . H . ,  M . H .  
P r o f .  D r .  l s k a n d a r ,  S . H . ,  M . H u m .  
D r .  C a n d r a  l r a w a n ,  S . H . ,  M . H u m :  
D r .  E l e k t i s o n  S o m i ,  S . H . ,  M . H u m .  
D r .  H a m z a h  H a t r i k ,  S H . ,  M . H .  
D e w a n  , e n y u n t l n g  T a m u  
P r o f .  D r .  A d e  S a p t o m o ,  S . H . ,  M . H .  
P r o f .  D r .  S a t y a  A r i n a n t o ,  S . H . ,  M . H .  
P r o f .  D r .  A l v i  S y a h r i n ,  S . H . ,  M . S .  
S e k r e t a r l s  
·  D r . - w l d v a  N :  R o s a n ,  S . H . ,  M . H u m :  
S t a f f  R e d a l c s l  
L e n t i a r a  P u t r i ,  S . H . ,  M . H .  
A r i n i  A z k a  M u t h i a ,  S . H . ,  M . H .  
W u l a n d a r i ,  S . H . ,  M . H .  
V i v i  T r i  K a s i h ,  S . H .  
A I Q m G f  R e d Q k l f  
P r o g r a m  S t u d i  P a s c a s a r j a n a  l l m u  H u k u m  
F a k u l t a s  H u k u m  U N I B  
J a l a n  W R .  S u p r a t m a n  K a n d a n g  L i m u n  B e n g k u u  
T e l p / F a x .  0 7 3 6 - 2 5 7 6 4  
E m a i l :  B e n c o o l e n j u s t i c e @ g m a i l . c o m  
l n g k o e l e n  J u s t i c e  d i t e r b i t k a n  s e t a h u n  d u o  k a l i  y a i t u  b u l a n  A p r i l  d o n  N o v e m b e r  o l e h  
l > g r a m  S t u d i  P a s c a s a r j a n a  l l m u  H u k u m  F a k u l t a s  H u k u m  U N I B ,  s e b a g a i  m e d i a  
r n u n i k a s i  d o n  p e n g e m b a n g a n  l l m u  H u k u m .  
- . g k o e l e n  J u s t i c e  m e n e r i m a  t u l i s a n  i l m i a h  y a n g  r e l e v a n  d i  b i d a n g  l l m u  H u k u m  
r t g a n  p e r s y a r a t a n  t e r t e n t u  y a n 9 .  t e l a h  d i t e t o p k a n  o l e h  r e d a k s i .  
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D a f t a r  I s i  
B e n g k o e l e o J u s t i c e ,  V o l .  6  N o . 2 ,  N o v e m b e r T a h u n 2 0 1 6  
D A F T A R I S I  
K E B E R A D A A N  S U R A T  K E T E R A N G A N  T A N  A H  S E B A G A I  D A S A R  P E M B E R I A N  R A K  A T A S  
T  A N A H  D A L A M  K A I T A N  K E P A S T I A N  H U K U M  S E R T I P I K A T  T A N A H  D I  K O T A  B E N G K U L U  
l l e f u l n < l i  G u s t i a n ;  ae~Wft11; Ele~<m ~Qmi 1%-ll~ 
K E D U D U K A N  H U K U M  T N S P E K T O R A T  P R O V I N S J  B E N G K U L U  D A L A M  M E L A K S A N A K A N  
P E N G A W A S A N  T E R H A D A P  P E N Y E L E N G G A R A A N  A N G G A R A N  P E N D A P A T A N  D A N  
B l 3 L A N J A  R A E R A . t t  ( A f l l P l  ~VfATEN~OTA; 
A r y a n i ,  A r d i l a f i z a ,  E l e k t i s o n  S o m i  2 1 9 - 2 4 0  
A N A L I S I S  H U K U M  P E R B A N K A N  T E R H A D A P  P E R J A N J I A N  K R E D I T  D E N G A N  J A M I N A N  
S U R A T  K E P U T U S A N  P E G A  W A I  N E G E R I  S I P  I L  
F e b r i  K u r n i a  S a p u t r a ,  C a n d r a  l r a w a n ,  S l a m e t  M u l j o n o  
2 4 1 - 2 5 7  
E K S E k U s i  P t m i S A N  A R B i T R A s E  A s i N 6  b i  i N O O N E S i A  ( S ' f t . m i  T E i l i i A D A P  P t m i S A N  
A R B I T R A S E  A S I N G  Y A N G  D I T O L A K  O L E H  M A H K A M A H  A G U N G  R I )  
D e v i  S i l v i a ,  C a n d r a  l r a w a n ,  N u r  S u l i s t y o  B  A m b a r i n i  
2 5 8 - 2 7 0  
T O L O K  U K . U R  P E N E T A P A N  U A N G  P A K S A  D A L A M  E K S E K U S I  P U T U S A N  P E R A D I L A N  T A T A  
U S A H A  N E G A R A  
M i i f u i i i i i i i a d  A l i ,  A i d i l a f i i i ,  J o i i i i y  S i i i i a i i i o r a .  
2 7 1 - 2 8 8  
A N A L I S I S  Y U R I D I S  I M P L E M E N T  A S I  P E N E R T I B A N  D A N  P E N D A  Y A G U N A A N  T  A N A H  
T E R L A N T  A R  D I  K A B U P A T E N  M U K O M U K O  . .  
S i n c g j h  f r 8 1 1 \ Q D Q ;  f t m \ l f f t Q ;  f : J P . e J i f t  f f . ! m t e f ! S &  
lfl9-~1~ 
A N A L I S I S  T E R H A D A P  P E L A N G G A R A N  A D M I N I S T R A S I  D A L A M  P E M I L I H A N  U M U M  
[ E P A L A  D A E R A H  
A a g k y  G a l a t y ,  J u a n d a ,  A m a n c i k  3 1 1 - 3 3 2  
P E R T A N G G U N G J A W  A B A N  A l i l J  W  A R I S  M E N U R U T  P A S A L  3 4  U N D A N G - U N D A N G  
l E N T A N G  T I N D A K .  P I D A N A  K O R U P S I  S E B A G A I  U P A Y A  P E N G E M B A L I A N  K E R U G I A N  
l E U A N G A N  N E G A R A  
U . d a  S e p t r i a n a ,  Herlambaug~-A n t o r y  R o y a n  A d y a n  
- 3 3 3 ; ." 3 4 5  .  
~I K O M P A R A T I F  P E N G A T U R A N  W A K A F  T U N A I  B E R U P A  U A N G  A N T A R A  N E G A R A  
m t I D O N E S I A  D E N  G A N  N E G A R A  M A L A Y S I A  
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3 4 ' - 3 ' 3  
' L E M E N I A T I O N  O F  F A I R N E S S  P R I N C I P L E S  I N  T I I E  E X E C U T I O N  O F  C U S T O M E R S '  
A R R A N T Y  O N  R U R A L  B U S I N E S S  C R E D I T  P R O G R A M  O F  P T  B A N K  B R I  ( P E R S E R O )  T b k  O F  
A H U N U N I T  
~ia P a s e ,  F a r i d a  F i t r i y a h , ,  W i d y a  N  R o s a r i  
3 6 4 - 3 8 3  
O R T S  G I V E N  F O R  A C T U A L I Z I N G  T H E  I D E A L  L A W  P R O T E C T I O N  T O W  A R D S  W O M E N  
C H I L D R E N  V I C T I M S  O F  H U M A N  T R A F F I C K I N G  C R I M E  I N  B E N G K U L U  C I T Y  
•  H a s t u t i ,  J u a n d a ,  M .  A b d i  
3 8 4 - 4 0 0  
a n t a r  R e d a k s i  
B e n g k o e l e n  J u s t i c e .  V o l  6  N o .  2  T a h u n  2 0 1 6  
P~NGANTAR R~PAK$! 
S e p e r a n g k a t  m e k a n i s m e  s e b a g a i  u p a y a  u n r u k  m e n d u k u n g  p e r w u j u d a n  p e n e g a k a n  h u k u m  ( l a w  
n i e n t )  y a n g  b a i k ,  d a p a t  d i l a k u k a n ·  m e l a l u i  2  ( m e k a n i s m e ) .  · M e k a n i s m e  J a w  · e n f o r c e m e n t  s e c a r a  
g  d a p a t  d i l a k u k a n  o l e h  p r n k t i s i  h u k m n  kbus~ny3 p a r a  b f t k i m  m~Ialui p u m s m i  ~n.g~~H~ y~g h t µ " Q s  
a  s e b a g a i  h u k u m  d a l a m  k e n y a t a a n  ( r e s  j u d i c a t a  f a c i t  i u s ) .  S e d a n g k a n  m e k a n i s m e  l a w  e n f o r c e m e n t  
t i d a k  l a n g s u n g  d a p a t  d i l a k u k a n  o l e h  p a r a  a k a d e m i s i  h u k u m  m e l a l u i  p e n u l i s a n  h u k u m  d e n g a n  t u j u a n  
9 l * n k a n  p e r u b a h a n  ( a m m e n d a b / e  a r t i c l e )  t e r h a d a p  p e r k e m b a n g a n  h u k u m .  
P e n u l i s a n  h u k u m  d i h a r a p k a n  d a p a t  m e m b a n t u  p e n e r i m a a n  d a n  p e m a h a m a n  m a s y a r a k a t  t e r h a d a p  
y a i t u  d i l a k u k a n  m e l a h i i  p e n g k a j i a n  s e c a r a  i l n i i a h  t e r h a d a p  k e b e r l a k u a n  h u k u m  -y a n g  a d a ,  w 1 t u k  
·  a q  ~iP.uP.l~~ ~~~ u m m n .  s~P.~g~i P . @ i m  ~n.g~t@.y~ g~ ffi.fQ~M.i ~@~ ~ ~m~gm1g 
IS ]  b n  d a n  m a s y a r a k a t  i t u  s e n d i r i .  M e n d a s a r k a n  p a d a  u p a y a  t e r s e b u t ,  m a k a  l a h i r n y a  j u r n a l  B e n g k o e / e n  
i n i  d i h a r a p k a n  d a p a t  m e n j a d i  m e d i a  p u b l i k a s i  t e r h a d a p  h a s i l - h a s i l  p e n e l i t i a n  y a n g  t e l a h  d i l a k u k a n  
l l l B t a n  d e n g a n  p e o g k a j i a n  d i  b i d a n g  h u k u m .  
J u r n a l  B e n g k o e l e n .  J u s t i c e  y a n g  a d a  d i h a d a p a n  p a r a  p e m b a c a  i n i  m e r u p a k a n  b a s i l - b a s i l  p e n e l i t i a o  y a n g  
9 b k a n  o l e h  p a r a  p e n u l i s  b a i k  d a l a m  b e o r u k  b a s i l  p e n e l i t i a n  t e s i s / d i s e r t a s i  m a u p u n  b a s i l  d a r i  k a r y a  i l m i a h  
~. P a d a  e d i s i  i n i  m e m u a t  t u l i s a n  t e n t a n g  p e r t a m a ,  K e b e r a d a a n  S u r a t  K e t e r a n g a o  T a n a h  S e b a g a i  
P e m b e r i a n  H a k  A t a s  T a n a h  D a l a m  K a i t a n ' l ( e p a s t i a n  l i u k u m  S e r t i p i k a t  T a n a h  D i  K o t a  B e n g k u l u  y a n g  
D e f i a n d i  G u s t i a n  P e m b e n t u k a n ,  k e d u a ,  K e d u d u k a n  H u k u m  I n s p e k t o r a t  P r o v i n s i  B e n g k u l u  D a l a m  
~akan P e n g a w a s a n  T e r h a d a p  P e n y e l e n g g a r a a n  A n g g a r a n  P e n d a p a t a n  D a n  B e l a n j a  D a e r a h  ( A p b d )  
9 ' P a t e n 1 K o t a  y a n g  d i t u l i s  A r y a r i i ,  Ketiga~ - A n a l i s i s  I f u k u m  P e r b c i n k a n  T e r h a d a p  · P e r j a n j i a n  K r e d i t  
J a m i n a n  S u r a t  K e p u t u s a n  P e g a w a i  N e g e r i  S i p i l  y a n g  d i t u l i s  F e b r i  K u r n i a  S a p u t l l 4  K e e m p a t ,  
i  P u t u s a n  A r b i t r a s e  A s i n g  D i  I n d o n e s i a  ( S t u d i  T e r h a d a p  P u t u s a n  A r b i t r a s e  A s i n g  Y a n g  D i t o l a k  O l e h  
~ah A g u n g  R I )  y a n g  d i t u l i s  D e v i  S i l v i a ,  K e l i m a ,  T o l o k  U k u r  P e n e t a p a n  U a n g  P a k s a  D a l a m  E k s e k u s i  
P e r a d i l a n  ' f a t a  U s a h a  N e g a r a  y a n g  d i t u l i s  M u h a m m a d  A l i ,  K e e n a m ,  A n a l i s i s  Y u r i d i s  I m p i e m e n t a s i  
1. - m a o  D a n  P e n d a y a g u n a a n  T a n a h  T e r l a n t a r  D i  K a b u p a t e n  M u k o m u k o y a n g  d i t u l i s  S i n g g i h  P r a m o n o ,  
l 9 i i i U ,  A n a l i s i s  T e r h a d a p  P e l a n g g a r a n  A d m i n i s t r a s i  D a l a m  P e m i l i h a n  U m u m  K e p a l a  D a e r a h  y a n g  d i t u l i s  
_  G a l a t y ,  K e d e l a p a n ,  P e r t a n g g u n g j a w a b a n  A h l i  W a r i s  M e n u r u t  P a s a l  3 4  U n d a n g - U n d a n g  T e n t » n g  
P i d a n a  K o r u p s i  S e b a g a i  U p a y a  P e n g e m b a l i a n  K e r u g i a n  K e u a n g a n  N e g a r a  y a n g  d i t u l i s  L · • 1 d a  
•  - & 1 1 ,  K e s e m b i l a n ,  S t u d i  K o m p a r a t i f  P e n g a t u r a n  W a k a f  T u n a i  B e r u p a  V a n g  A n t a r a  N e g a r a  I n d o n e s i a  
N e g a r a  M a l a y s i a  y a n g  d i t u l i s  Y o g i  TriS:S~O, ~puluh, Implementati~I!_ _Of F~ess P r i n c i p l e : : ;  
E x e c u t i o n  O f C U S f u m e r s ' -W a m m t y  O n  R U r a I  B u s i n e s s  C r e d i t  P r o g r a m  O f  P t  B a n k  B r i  ( P e r s e r o } ;  ' b k  
1
. - i i u n  U n i t  y a n g  d i t u l i s  A n a s t a s i a  P a s e ,  K e s e b e l a s ,  E f f o r t s  G i v e n  F o r  A c t u a l i z i n g  T h e  I d e a l  J  . . a w  
1
9 ' i a i o o  T o w a r d s  W o m e n  A n d  C h i l d r e n  V i c t i m s  O f  H u m a n  T r a f f i c k i n g  C r i m e  I n  B e n g k u l u  C i t y ,  y a n g  
M u j a  H a s t u t i  
.  . w l l m y a  R e d a k s i  me~gucapkan t e r i m a k a s i h  k e p a d a  p a r a  p e n u l i s  y a n g  t e l a h  m e n y u m b a n g k a n  
} a ,  s e r n o g a  d a p a t  m e m b e r i k a n  m a n f a a t  d a l a m  r a n g k a  p e n g e m b a n g a n  k e i l m u a n  h u k u m  d a n  d a l a m  
~ ~4l~rl~ h~~m \>~gi m~~~ ~ ~4ll~rnlt !l~m~~ p~m~rin.t@.@ y @ g  ~~; 
·  B e n _g k u l u ,  N o v e m b e r  2 0 1 6  
R e d a k s i  
Y o g i  T r i a s m o ,  S i r m a n  D a h w a l ,  A d i  B a s t i a n  S a l a m  B e n g k o e l e n  J u s t i c e ,  V o l . 6  N o . 2  T a h u n  2 0 1 6  
S T U D I  K O M P A R A T I F  P E N G A T U R A N  W A K A F  T U N A I  B E R U P A  U A N G  
A N T A R A  N E G A R A  I N D O N E S I A  D E N G A N  N E G A R A  M A L A Y S I A  
O L E H :  
Y o g i  T r i a s  m o ,  S i r m a n  D a h w a l ,  A d i  B a s t i a n  S a l a m ·  
A B S T R A C T  
W a q f  i s  o n e  o f  t h e  i n s t r u m e n t  t h a t  c a n  b u i l d  m o s / e m s '  s o c i a l  e c o n o m i c  l i v e s .  C a s h  
w a q f  i s  a  w a q f  d o n e  b y  a  p e r s o n ,  g r o u p  o f  p e o p l e ,  a n d  d e p a r t m e n t  o r  l a w  f i r m  i n  
t h e  f o r m  o f  m o n e y .  T h e  r e g u l a t i o n  u s e d  t o  c o n t r o l  c a s h  w a q f  i n  I n d o n e s i a  i s  
Undang~undang N u m b e r  4 1  Y e a r  2 0 0 4  a b o u t  W a q f  I n  M a l a y s i a ,  c a s h  wa e f  
a r r a n g e d  i n  E n a k m e n  P e n t a d b i r a n  A g a m a  I s l a m  ( N e g e r i  J o h o r )  y e a r s  2 0 0 3 .  T h i s  
r e s e a r c h  w a s  n o r m a t i f  r e s e a r c h .  R e s e a r c c h e r  c o n d u c t e d  t h e  r e s e a r c h  t h r o u g h  o u t  
L a w  R e g u l a t i o n ,  B o o k s ,  A r t i c l e  a n d  j o w n a l ,  i n t e r n e t  a n d  u s e d  i t  a s  r e f e r e n c e  t o  
o b t a i n e d  d a t a .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  r e s e a r c h  i s  t h e  r e g u l a t i o n  o f  c a s h  w a q f  i n  
I n d o n e s i a  w a s  a r r a n g e d  i n  U n d a n g - u n d a n g  N o m o r  4 1  T a h u n  2 0 0 4  a b o u t  W a q f  
a n d  U n d a n g - u n d a n g  N o m o r  4 2  T a h u n  2 0 0 6  a b o u t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  U n d a n g -
u n d a n g  N o m m o t  4 1  T a h u n  2 0 0 4  a b o u t  W a q f .  W h i l e  w a q f  r e g u l a t i o n  i n  M a l a y s i a  
a r r a n g e d  i n  E n a k m e n  P e n t a d b i r a n  A g a m a  I s l a m  ( N e g e r i  J o h a r )  T a h u n  2 0 0 3 .  B o t h  
r e g u l a t i o n s  g a v e  d e f i n i t i o n ,  p u r p o s e s ,  a n d  r e g u l a t i o n  o f  w a q f  w h e r e 1  e v e r y  
r e g i s t r a t i o n  o f  c a s h  w a q f  m u s t  b e  r e g i s t e r e d  b y  P e j a b a t  P e m b u a t  I k r a r  W a q f  
( P P  A I W )  w h i l e  i n  M a l a y s i a ,  t h e  r e g u l a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  w a q f  w a s  
c o n t r o l l e d  b y  M a j e / i s  A g a m a  i n  e a c h  c o u n t r y .  M a j e / i s  A g a m a  I s l a m  N e g e r i  
( M A I N )  i s  I f i e  o n l y  o r g a n i z e r  o f  w a q f  p r o p e r t y  i n  M a l a y s i a  w h i c h  w a s  s t a t e d  
t r o u g h  l a w s · i n  e v e r y  c o u n t r y  i n · M a J a y s i a .  B u t ,  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f w a q f  i n  o a t h  
n a t i o n s  h a d  d i f f e r e n c e s  i n  f u n d  r a i s i n g  m e t h o d  I n  I n d o n e s i a ,  t h e r e  w e r e  3  m e t h o d ,  
t h e y  a r e ;  g e n e r a l  p a t t e . m  f u n d  raisin~ s p e s i f i c  p a t t e r n  f u n d  r a i s i n g  a n d  t h e  b u i l d  
o f  w a q f  c e n t e r  b u i l d i n g .  W h i l e  i n  M a l a y s i a ,  t h e  m e t h o d  w e r e ;  t h e  t e r m  o f  " p i c k i n g  
b a l l "  a n d  " w a i t i n g  b a l l ' ' .  
K e y w o r d s :  C a s h  W a e f , f u n d r a i s i n g .  
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A. PENDAHULUAN 
W akaf merupakan salah 
satu instrumen dalam membangun 
kehidupan sosial ekonomi umat 
Islam. Sepanjang sej~ah Islam, 
wakaf telah memerankan peran 
yang sangat penting dalam 
mengembangkan kegiatan-
kegiatan sosial ekonomi dan 
kebudayaan masyarakat Islam. 
W akaf pertama yang diketahui 
dalam sejarah Islam adalah masjid 
Quba di Madinah yang dibangun 
Rasulullah Muhammad Saw. 
W akaf ini dilakukan setelah 
mengambil alih kepemilikan 7 
(tujuh) buah kebun milik seorang 
Mukhairaiq Mukhairaiq adalah 
orang Y ahudi yang terbunuh pada 
perang Uhud dan berpiliak kepada 
Muslim Wakaf yang kedua 
adalah masjid Dar Al-Hijra di 
I 
Madinah yang juga di,b,angun oleh 
Rasulullah. Peristiwa wakaf ini 
kemudian diikuti oleh Umar bin 
Khattab serta sahabat-sahabat yang 
lain seperti Abu Bakar, Usman, 
Ali, dan yang lainnya. 1 
1 Djunaidi, Achmad, Thobieb Al-
Asyar, Menuju Era Wakaf Produktif. Mumtaz 
Publishing, 2005. Him. 47 · 
Wakaf didefinisikan 
sebagai sumbangan yang 
dilembagakan untuk memfasilitasl 
kegiatan keagamaan dan sosial. 
Dalam Undang - undang Nomor 
41 tahun 2004 tentang W akaf 
dijelaskan bahwa : 
"Wakaf adalah perbuatan 
hukum wakif untuk 
memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta 
benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau 
untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya 
guna keperluan ibadah 
dan/atau kesejahteraan umum 
menurut syari' ah sedangkan 
harta benda wakaf adalah 
harta benda yang memiliki 
daya tahan . lama dan/atau 
manfaat jangka waktu panjang 
serta mempunyai nilai 
ekonomi menurut syari 'ah 
yang diwakafkan oleh wakif." 
- - · ··Mehurut M.A. Marum, 
wakaf · dapat diartikan sebagai 








dari orang yang 
(pewakaf/waqif), 
dengan demikian, wakaf berarti 
proses legal oleh seseorang yang 
melakukan amal nyata yang besar 
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( s a m a  d e n g a n  t a h h i s ,  t a s h i l ,  a t a u  
t a h r i n  a t a u  t a h r i m  ) .  
2  
W  a k a f  u a n g  a d a l a h  w a k a f  
y a n g  
d i l a k u k a n  s e s e o r a n g ,  
k e l o m p o k  o r a n g ,  d a n  l e m b a g a  a t a u  
b a d a n  h u k u m  d a l a m  b e n t u k  u a n g  
t u n a i .
3  
D i  d a l a m  U n d a n g - u n d a n g  
N o r n  o r  4 1  
T a h u n  2 0 0 4  
m e n y e b u t k a n  b a h w a  w a k a f  t u n a i  
m e r u p a k a n  s a l a h  s a t u  w a k a f  b e n d a  
b e r g e r a k  y a n g  d i s p e s i f i k a s i  
s e b a g a i  u a n g  t u n a i .  
4  
L e b i h  l a n j u t ,  w a k a f  u a n g ·  
i r u  ~ijelaskan d a l a m  P e r a t u r a n  
P e m e r i n t a h  R e p u b l i k  I n d o n e s i a  
N o m o r  4 2  T a h u n  2 0 0 6  t e n t a n g  
P e l a k s a n a a n  U n d a n g - u n d a n g  
N o m o r  4 1  T a h u n  2 0 0 4  d i m a n a  
w a k a f  u a n g  d i l a k s a n a k a n  d a l a m  
b e n t u k  s e r t i f i k a t  w a k a f  t u n a i  
m e l a l u i  L e m b a g a  ,  K e u a n g a n  
S y a r i ' a h  y a n g  t e l a h  d i t e n t u k a n  
P e m e r i n t a h .  
5  
2  
M a n a n  . M . A . ,  S e r t i f i k a t  W a k a f  
T u n a i  ( S e b u a h  I n o v a s i  l n s t r u m e n  K e u a n g a n  
l s l a m ) , C I B E R  b e r k e r j a s a m a  d e n g a n  P K T T I -
U I ,  2 0 0 1 .  H b n  3 0 .  
3  
D i r e k t o r a t  P e m b e r d a y a a n  W a k a ± :  
P e d o m a n  P e n g e l o l a a n  W a k a f  T u n a i ,  D i r t .  
P e m b e r d a y a a n  W a k a [ ,  D i r e k t o m t  J e n d e r a l  
B i m b i n g a n  M a s y a r a k a t  I s l a m ,  2 0 0 7 .  H i m  3 .  
4  
U n d a n g - u n d a n g  N o m o r  4 1  t a h u n  
2 0 0 4  ~entang W  a l c a f  P a s a . l  2~-~ l ,  
$  Y a n g  d i m a k s u d  d e n g a n  L e m b a g a  
K e u a n g a o  S y a r i ' a h  a d a l a h  b a d a n  h u k u m .  
I n d o n e s i a  y a n g  d i b e n t u k  s e s u a i  d e n g a n  
D I  M a l a y s i a ,  g e r a k a n  
w a k a f  t u n a i  i n i  j u g a  s u d a h  
m e n d a p a t  p e r h a t i a n .  B e b e r a p a  
M a j l i s  A g a m a  I s l a m  N e g e r i  d a n  
S y a r i k a t  S w a s t a  s u d a h  m u l a i  
m e n g g e r a k k a n y a ,  s e p e r t i  M a j l i s  
A g a m a  I s l a m  S e l a n g o r  t e l a h  m u l a i  
m e m p e r k e n a l k a n  s k i m  s a h a m  
w a k a f .  B a h k a n  J o h o r  C o r p o r a t i o n  
B e r h a d  ( J C o r p )  m e l a l u i  3  a n a k  
p e m s a h a a n n y a  t e l a h  m e w a k a f k a n  
s a h a m  m i l i k n y a  d e n g a n  n i l a i  a s e t  
b e r s i h  b e r j u m l a h  R M 2 0 0  j u t a  d i  
b a w a h  k e l o l a a n  K u m p u l a n  W  a k a f  
A n n u r  B e r h a d .  K e m u d i a n  d i v i d e n  
y a n g  d i p e r o l e h  d a r i  s a h a m  i t u  
d i g u n a k a n  d a n  d i i n v e s t a s i k a n  
k e m b a l i ,  s e r t a  d i b e r i k a n  k e p a d a  
M a j l i s  A g a m a  I s l a m  d a n  u n t u k  
k e g i a t a n - k e g i a t a n  a m a l  k e b a j i k a n  
u m a t  I s l a m  d i  M a l a y s i a .  
6  
N e g a r a  i n i  p a d a  d a s a r n y a  
t e l a h  m e n g a t u r  p e l a k s a n a a n  w a k a f  
p e r a t u r a n  p e r u n d a n g - u n d a n g a n  y a n g  b e r l a k u  
y a n g  b e r g e r a k  c h l > i d a n g  k e u a n g a n  s y a r i ' a b ,  
m i s a l n y a  b a d a n  h u k u m  d i b i d a n g  p e r b a n k a n  
s y a r i ' a h .  D i m u n g k i n k a n  w a k a f  b e n d a  b e r g e r a k  
b e r u p a  u a n g  m e l a l u i  L e m b a g a  K e u a n g a n  
S y a r i ' a h  d i m a k s u d k a n . a g a r  m e m u d a h k a n  w a k i f  
u n t u k  m e w a k a f k a n  w m g n y a .  B a c a :  P e n j e l a s a o  
U n d a n g - ' U n d a n g  N o m o r  4 1  T a h u n  2 0 0 4 .  
~ttp://www.kosmo.eom.my/kosmo/cont 
e n t . a s p ? y = 2 0 l 4 & d t = 1 2 2 5 & p u b = K o s m o & s e c =  
V a r i a & p g = v a  0 1 . h t m # i x z z 3 c l r Q W V u l  d i  
d o w n l o a d  p a d a  h a r i  M i n g g u  t a o g g a l  7  J u n i  
2 0 1 5  p u k u l  1 1 . 1 0 .  
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di bawah pengawasan Islam 
Negeri. Akan tetapi, belum ada 
institusi ataupun lembaga Negara 
yang berfungsi mengatur atau 
menjacli wakil pengelola dana 
wakaf. Lembaga yang ada hanya 
bertujuan untuk mencatat dan 
menyelesaikan permasalahan 
wakaf seperti yang dilakukan oleh 
Maj~lis dan Jabatan Agama Islam 
Negeri Malaysia. Barulah pada 
tanggal 23 Juli 2008 dibentuk satu 
badan wakaf yang dinamakan 
Y ayasan W akaf ·Malaysia (YWM) 
atau Malaysian Waka/ Foundation 
di bawah pengendalian Jabatan 
Wakaf, Zak.at dan Haji (Jawhar), 
Jabatan Perdana Menteri Malaysia 
(JPM).7 
Salah satu .contoh lain 
pengelolaan wakaf · di Malaysia 
adalah peranan Y ADIM yang 
bertugas mengelola skim wakaf 
berdasarkan konsep pelaksanaan 










Secara ringk:as, Skim 
Dana W akaf Pulau Pinang adalah 
salah satu bentuk wakaf dan asas-
asasnya masih mengikut konsep 
asal wakaf. Dalam konteks ini, 
skim dana wakaf mementingk:an 
kebajikan umum. Dengan cara 
demikian, wakaf tersebut boleh 
dipergunakan untuk berbagai 
tujuan kebajikan dan 
pembangunan umat Islam.9 
Malaysia tidak berhenti 
sampai di sini saja. Untuk 
memudahkan masyarakatnya 
berwakaf, Majelis U gama Islam 
dan Adat Resam Melayu Pahang 
(MUIP) berkerjasama dengan 
ZNN Technology meluncurkan 
program E-wakaf untuk 
memuclahkan masyarakatnya 
berwakaf dengan system online. 
Sistem wakaf ini membatasi nilai 
minimal wakaf sebesar RMS (lima 
ringgit Malaysia) untuk 
merangsang masyarakat · 
melakukan kegiatan wakaf. E-
didownload pada hari Senin tanggal 8 Juni 




didownload pada hari Senin tanggal 8 Juni 
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Y o g i  T r i a s m o ,  S i n n a n  Dahwa~ A d i  B a s t i a n  S a l a m  B e n g k o e l e n  J u s t i c e ,  V o l . 6  N o . 2  T a h u n  2 0 1 6  
W a k a f  j u g a  d a p a t  m e n g h e m a t  B .  M E T O D E  P . E N E L I T I A N  
w a k t u ,  t e n a g a  d a n  u a n g  w a k i f ,  1 .  J e n i s  P e n e l i t i a n  
s e l a i n  i t u  p e w a k a f  j u g a  l a n g s u n g  
d a p a t  m e n g a k s e s  d a t a  w a k a f  
m e r e k a  s e c a r a  o n l i n e .  L a p o r a n  
w a k a f  j u g a  d a p a t  d i l a k u k a n  s e c a r a  
e f i s i e n  s e l a i n  d a p a t  m e n y e b a r k a n  
i n f o  w a k a f  d e n g a n  l e b i h  c e p a t  d a n  
t e p a t .  M e r e k a  y a n g  - t e r t a r i k  
b e r w a k a f  u a n g  d e n g a n  s i s t e m  e -
w a k a f  h a n y a  p e r l u  m e l a k u k a n  
e m p a t  l a n g k a h  m u d a h ,  y a i t u  
m e n d a f t a r  d i  h t t p : / /  e w a k a f .  m u i p .  
g o v .  m y ,  m e m i l i h  j e n i s  w a k a f,  
m e l a k u k a n  p e m b a y a r a n ,  d a n  
m e n c e t a k  t a n d a  t e r i m a .
10  
B e r d a s a r k a n  u r a i a n  p e n d a h u l u a n  d i  
a t a s ,  m a k a  p e r m a s a l a h a n  y a n g  
a k a n  d i b a h a s  s e b a g a i  b e r i k u t  
: B a g a i m a n a k a h  p e n g a t u r a n  w a k a f  
t u n a i  b e r u p a  - u a n g  d i  N e g a r a  
I n d o n e s i a  d a n  N e g a r a  M a l a y s i a ?  
A p a  p e r s a m a a n  d a n  p e r b e d a a n  
w a k a f  u a n g  d i  N e g a r a  I n d o n e s i a  
d a n  w a k a f  u a n g  d i  N e g a r a  
M a l a y s i a ?  
J O  
http://www.bpn~com/bemama/v 
8 / b m / g e / n e w s g e n e r a l p h p ? i d = l  l 4 S 0 2 0 .  
D i d o w o l o a d  p a d a  h a r i  R a b u  tangg~ 2 4  J u n i  
2 0 1 5  p u k u l  2 1 . 3 0  W I B .  
P e n e l i t i a n  h u k u m  n o r m a t i f  
( n o r m a t i v e  l a w  r e s e a r c h )  
m e n g g u n a k a n  s t u d i  k a s u s  n o r m a t i f  
b e r u p a  p r o d u k  p e r i l a k u  h u k u m ,  
m i s a l n y a  m e n g k a j i  u n d a n g - u n d a n g .  
P o k o k  .  k a j i a n n y a  a d a l a h  h u k u m  
y a n g  d i k o n s e p k a n  s e b a g a i  n o r m a  
a t a u  k a i d a h  y a n g  b e l a k u  d a l a m  
m a s y a r a k a t  d a n  m e n j a d i  a c u a n  
p e r i l a k u  s e t i a p  o r a n g .  S e h i n g g a  
p e n e l i t i a n  h u k u m  n o r m a t i f  b e r f o k u s  
p a d a  i n v e n t a r i s a s i  h u k u m  p o s i t i f ,  
a s a s - a s a s  d a n  d o k t r i n  h u k u m ,  
p e n e m u a n  h u k u m  d a l a m  p e r k a r a  i n  
c o n c r e t o ,  s i s t e m a t i k  h u k : u m ,  t a r a f  
s i n k r o n i s a s i ,  p e r b a n d i n g a n  h u k u m  
d a n  s e j a r a h  h u k : u m .
1 1  
B e r d a s a r k a n  p e n j e l a s a n  d i  a t a s ,  
p e n u l i s  ·  · ~ · - m e n g g u n a k a n  
m e t o d e  
p e n e l i t i a r i .  h u k u m  n o r m a t i f  d e n g a n  
m e n e l i t i  d a n  m e n u l i s  p e m b a h a s a n  
b e r d a s a r k a n  1p e r a t u r a n  P e r u n d a n g -
u n d a n g a n  m i s a l n y a ,  U n d a n g - U n d a n g  
N o m o r  4 1  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g  
W a k a f ,  U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  4 2  
t e n t a n g  P e l a k s a n a a n  U n d a n g - U n d a n g  
1 1  
A b d u l k a d i r  M u h a m m a d ,  H u k u m  
d a n  P e n e l i t i a n  H u k : u m . ,  2 0 0 4 .  ' B a n d w t g :  P T .  
C i t r a  A d i t y a  B a k t i :  H a l .  5 2  
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Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf, jurnal-jurnal hukum, bahan 
bacaan mengenai hukum wakaf. 
2. Metode Pendekatan 
Di dalam penelitian · huk:um 
terdapat beberapa pendekatan, dengan 
pendekatan tersebut peneliti akan 
mendapatkan informasi dari berbagai. 
aspek mengenai isu yang sedang 
dicoba untuk dic8:fi jawabannya 
Uang, dan Enakmen 16 Tahun 2003 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam 
(Negeri Johor) 2003. 
3. Somber Dahan Hukum 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer, yaitu 
semua bahan/materi hukum yang 
mempunyai kedudukan mengikat 
secara yuridis. Bahan hukum primer 
terdiri dari peraturan perundang-
Metode pendekatan dalam penelitian undangan yang terkait dengan 
ini adalah pendekatan peraturan 
perundang-undangan (statue 
aproach).12 Suatu penelitian nonnatif 
tentu harus menggunakan pendekatan 
perundang-undangan, karena yang 
akan diteliti adalah berbagai aturan 
hukum yang menjadi fokus sekaligus 
tema sentral suatu penelitian. 
·Peraturan perundang-undangan •, 
yang dijadikan penelitian pada tesis 
ini adalah Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 
P..P,raturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang W akaf, Peraturan 
Menteri Agama Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Administrasi Pendaftaran Wakaf 
12 Ibid. Hal 58. 
penelitian, yaitu: 
a) Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf, 
b) Peraturan Pemerintah Nomor 
42 · Tahun 2006 tentang 
Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf, 
c~ Peraturan Menteri Agama 
Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun . 2009 tentang 
Administrasi Pendaftaran 
W akaf Uang, dan 
d) Enakmen · 16 Tahun 2003 
Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam (Negeri Johor) 
2003. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu 
-berupa bahan atau materi yang 
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Y o g i  T r i a s m o ,  S i r m a n  D a h w a l ,  A d i  B a s t i a n  S a l a m  
b e r k a i t a n  d a n  m e n j e l a s k a n  
m e n g e n a i  p e r m a s a l a h a n  d a r i  b a h a n  
h u k u m  p r i m e r  y a n g  t e r d i r i  d a r i  
b u k u - b u k u  d a n  l i t e r a t u r - l i t e r a t u r ,  
j u r n a l  y a n g  t e r k a i t  d e n g a n  w a k a f  
u a n g  k h u s u s n y a .  
4 .  P e n g u m p u l a n  d a n  P e n g o l a h a n  
B a b a n H u k u m  
B a h a n  h u k u m  !  d i k u m p u l k a n  
m e l a l u i  p r o s e d u r  i n v e n t a r i s a s i  d a n  
i d e n t i f i k a s i  p e r a t u r a n  p e r u n d a n g -
u n c l a n g a n ,  s e r t a  k l a s i f i k a s i  d a n  
s i s t e m a t i s a s i  b a h a n  h u k u m  s e s u a i  
p e r m a s a l a h a n  p e n e l i t i a n .
1 3  
O l e h  
b r e n a  i t u ,  t e k n i k  p e n g u m p u l a n  d a t a  
y a n g  d i g u n a k a n  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i  
a d a l a h  d e n g a n  s~di k e p u s t a k a a n .  
S r u d i  k e p u s t a k a a n  d i l a k u k a n  d e n g a n  
c a r a  m e m b a c a , m e n e l a a h ,  m e n c a t a t  
m e m b u a t  u l a s a n  b a h a n - b a h a n  p u s t a k a  
y a n g  a d a - k a i t a n n y a  · d e n g a n  w a k a f  
n a n g .  
5 .  A n a l i s i s  D a h a n  H u k u m  
B e o g k o e l e n  J u s t i c e ,  V o l . 6  N o . 2  T a h u n  2 0 1 6  
m e m u d a h k a n  p e k e r j a a n  a n a l i s i s  d a n  
k o n s t r u k s i .  K e g i a t a n  y a n g  d i l a k u k a n  
d a l a m  a n a l i s i s  d a t a  p e n e l i t i a n  h u k u m  
n o r m a t i f  d e n g a n  c a r a  d a t a  y a n g  
d i p e r o l e h  d i  a n a l i s i s  s e c a r a  d e s k r i p t i f  
k u a l i t a t i f  y a i t u  a n a l i s a  t e r h a d a p  d a t a  
y a n g  t i d a k  b i s a  d i h i t u n g .  B a h a n  
h u k u m  y a n g  d i p e r o l e h  s e l a n j u t n y a  
d i l a k u k a n  p e m b a h a s a n ,  p e m e r i k s a a n  
d a n  p e n g e l o m p o k a n  k e  d a l a m  b a g i a n -
b a g i a n  t e r t e n t u  u n t u k  d i o l a h  m e n j a d i  
d a t a '  i n f o r m a s i .  D a l a m  p e n e l i t i a n  i n i ,  
p e n g e i o l a h a n  d a t a  y a n g  d i p e r o l e h  d i  
i n t e r p r e s t a s i k a n  y a n g  d i l a k u k a n  
s e c a r a  s i s t e m a t i s  t e r h a d a p  b a h a n -
b a h a n  h u . l c u m  t e r t u l i s ,  s e p e r t i  
p e r a t u r a n  p e r u n d a n g - u n d a n g a n .  H a l  
i n i  b e r t u j u a n  u n t u k  m e m u d a h k a n  
m e n g a n a l i s a  m e n g e n a i  p e r a t u r a n  
w a k a f  u a n g ·  d i  n e g a r a  I n d o n e s i a  d a n  
p e n g a t u r a n  ' ·  w a l r a f  d i  - ·  n e g a r a - ·  
M a l a y s i a
14  
P a d a  p e n e l i t i a n  h u k u m  n o r m a t i f ,  C .  B A S I L  P E N E L I T I A N  D A N  
p e n g o l a h a n  d a t a  d i l a k u k a n  d e n g a n  P E .M B A H A S A N  
c a r a  s i s t e m a t i k a  t e r h a d a p  b a h a n -
b a h a n  h u k u m  t e r t u l i s .  S i s t e m a t i s a s i  
1 .  P e n g a t u r a n  W a k a f  T u n a i  
B e r u p a  U a n g  D i  N e g a r a  
b e r a r a t i  m e m b u a t  k l a s .i f i k a s i  t e r h a d a p  I n d o n e s i a  d a n  N e g a r a  M a l a y s i a  
b a h a n - b a h a n  h u k u m  t e r s e b u t  u n t u k  
1 4  
S o e r j o n o  S o e k a n t o ,  P e n g a n t a r  
1 3  
P e t e r  M a h m u d  M a r z u k i ,  P e n e l i t i a n  P e n e l i t i a n  H u k u m ,  1 9 8 6 .  J a k a r t a  :  U I - P r e s s .  
I h k u m .  2 0 0 8 .  J a k a r t a :  K e o c a n a .  H a l  2 9 .  H a l  2 5 1 .  
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1. Pengaturan Waka( Uang di 
Indonesia 
W akaf di Indonesia telah 
mendapat legalitas yang kuat dalam 
sistem hukum nasional Indonesia 
Sebelum ditetapkan dalam Undang-
undang, pada tanggal 11 Mei 2002· 
Komisi Fatwa MUI telah 
mengeluarkan fatwa tahun 2002 
tentang wakaf uang. Fatwa te~sebut 
ditandatangani oleh K.H. Ma ' ruf 
Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan 
Hasanudin (Sekretaris Komisi 
Fatwa). Dalam fatwa tersebut 
terdapat batasan benda wakaf yang 
dikutip dari Pasal 215 ayat (4) Buku . 
Ill Kompilasi Hukum Islam. 
Setelah. mempertimbangkan Al-
Qur' an, hadist, dan pendapat ulama, . 
· . akhimya Komisi · · Fatwa MUI · 
menetapkan bahwa : 15 · 
1) Wakaf uang adalah wakaf yang 
dilakukan oleh seseorang atau 
badan Jttilrum dalam benttik 
uang tunai. 
2) Termasuk ·dalam ·uang ada1ah 
surat-surat berharga 
3) Wakaf uang hanya boleh 
disalurkan dan digunak.an untuk 
15 Jaih Mubarok, Waka/ Produktif, 
Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008. 
Hal 127. 
Bengkoelen Justice, Vol.6 No.2 Tahun 20 "i 
hal-hal yarig dibolehkari secara 
syar 'i. 
4) Nilai pokok uang harus dijamin 
kelestariannya, tidak boleh dijuaJ 
dihibahkan, dan/atau diwariskan. 
Demikiari landasa 
dibolehkannya wakaf uang 
sebelum diatur dalam Undang 
undarig Nomor 41 Tahun 2004 
ten tang W akaf. 
Wakaf benda bergerak berupc. 
uang diatur secara khusus di 
dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-
undang Nomor 41 Tahun 20~ 
tentang Wakafyang berbunyi: 
"Benda ~rgerak · sebagaiman.:. 
dimaksud pada ayat (1 ) huruf >-
adalah harta benda yang tida 
bisa habis karena dikonsums 
meliputi: 
a uang; 
b, logam mulia; 
c. surat berharga; -
d. kendaraan; 
e. hak atas kekayaan 
intelektual; 
f. hak sewa; dan 
g. benda bergerak lain seslla' 
dengan ketentuan syariah da: 
peraturan perundang-
undangan yang berlaku." 
Mengenai wakaf benda 
bergerak berupa uang ini, dipertegas 
lagi di dalam Pasal 22 ayat (1) clan 
ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2006 tentang 
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Y o g i  T r i a s m o ,  S i r m a n  D a h w a l ,  A d i  B a s t i a n  S a l a m  B e n g k o e l e n  J u s t i c e ,  V o l . 6  N o 2  T a l i u n  2 0 1 6  
P e l a k s a n a a n  U n d a n g - u n d a n g  N o m o r  P a s a l  2 5  P e r a t t u - a n  P e m e r i n t a h  N o m o r  
4 1 T a h u n 2 0 0 4  t e n t a n g  W a k a f ,  y a n g  4 2  T a h u n  2 0 0 6  t e n t a n g  P e l a k s a n a  
b e r b u n y i :  
" ( I )  W a k a f  u a n g  y a n g  d a p a t  
d i w a k a f k a n  a d a l a h  m a t a  
u a n g  r u p i a h .  
( 2 )  D a l a m  h a l  u a n g  y a n g  a k a n  
d i w a k a f k a n  m a s i h  d a l a m  
m a t a  u a n g  a s i n g ,  m a k a  
h a r u s  d i k o n v e r s i  t e r l e b i b  
d a h u l u  k e  d a l a m  r u p i a h .  
O l e h  k a r e n a  . j t u ,  u a n g  y a n g  a k a n  
d i w a k a f k a n  h a r u s  d i  k o n v e r s i k a n  
t e r l e b i h  d a h u l u  k e  d a l a m  r u p i a h  j i k a  
m a s i h  d a l a m  v a l u t a  a s i n g .  
A d a p u n  a t u r a n  t e k n i s  y a n g  
m e n y a n g k u t  w a k a f  u a n g  t e r m u a t  d i  
d a l a m  P a s a l  2 2  a y a t  ( 3 )  d a n  a y a t  ( 4 ) .  
P e l a k s a n a a n  w a k a f  u a n g  d i l a k u k a n  
m e l a l u i  L e m b a g a  K e u a n g a n  S y a r i a h  
y a n g  d i t u n j u k  o l e h  M e n t e r i  A g a m a  
s e b a g a i  L e m b a g a  K e u a n g a n  S y a r i a h  
P e n e r i m a  W a k a f  U a n g  ( L K S - P W O ) .  
H a l  i n i  s e s u a i  d e n g a n  k e t e n t u a n  d i  ·  ·  
d a l a m  P a s a l  2 3  P e r a t u r a n  P e m e r i n t a h  
N o m o r  4 2  T a h u n  2 0 0 6  t e n t a n g  
P e l a k s a n a a n  U n d a n g - u n d a n g  N o m o r  
4 1 T a h u n 2 0 0 4  t e n t a n g  W a k a f .  
A d a p u n  t u g a s  d a r i  L e m b a g a  
K e u a n g a n  S y a r i a h  P e n e r i m a  W  a k a f  
U a n g  ( L K S - P W U )  t e r d a p a t  d i  d a l a m  
U n d a n g - u n d a o g  N o m o r  4 1  T a h u n  
2 0 0 4  t e n t a n g  W  a k a f .  
D a l a m  h a l  i k r a r  w a k a f , .  w a k i f  
m e n g i k r a r k a n  w a k a f u y a  k e p a d a  
n a z h i r  d i h a d a p a n  P e j a b a t  P e m b u a t  
A k t a  I k r a r  W a k a f  ( P P A I W )  y a n g  
s e s u a i  d e n g a n  k e t e n t u a n  d i  d a l a m  
_P a s a l  1 7  U n d a n g - u n d A n g  N o m o r  4 1  
T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g  W a k a f .  
K e m u d i a n  d i  p e r t e g a s  l a g i  d i  d a l a m  
P a s a l  2 2  a y a t  ( 5 )  P e r a t u r a n  
p e m e r i n t a h  N o m o r  4 2  T a h u n  2 0 0 6  
t e n t a n g  P e l a k s a n a a n  U n d a n g - u n d a n g  
N o m o r  4 1  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g  
W a k a f .  
M e n g e n a i  S e r t i f i k a t  W a k a f  U a n g  
( S W U ) ,  d i  d a l a m  P a s a l  2 6  P e r a t u r a n  
P e m e r i n t a h  N o m o r  4 2  T a h u n  2 0 0 6  
t e n t a n g - P e l a k s a n a a n  U n d a n g - u n d a n g  ·  ·  ·  
N o m o r  4 1  T a h u n  .  2 0 0 4  t e n t a n g  
W a k a f .  
S e t e l a h  k e l u a r n y a  S e r t i f i k a t  W a k a f  
U a n g  ( S W U ) ,  m a k a  L e m b a g a  
K e u a n g a n  S y a r i a h  ( L K S )  a t a s  n a m a  
N a z h i r  m e n d a f t a r k a n  b a r t a  b e n d a  
w a k h f  b e r u p a  u a n g  k e p a d a  M e n t e r i  
s e l a m b a t - l a m b a t n y a  7  ( t u j u h )  h a r i  
k e r j a  s e j a k  d i t e r b i t k a n n r a  S e r t i f i k a t  
W a k a f U a n g  ( S W U ) .  
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2. Pengaturan Wakaf Uang di merupakan pemegang tunggal kepada 
Malaysia semua harta wakaf di Malaysia yang 
Pengurusan dan pelaksanaan ditetapkan melalui perundangan bagi 
wakaf di Malaysia dikendalikan oleh setiap negeri, seperti tabel di bawah 
Majelis Agama Islam di setiap negeri. ini : 
Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) 
Tabel 1. Perundangan WakafDi Negeri Malaysia 
No NEGERI 







Seksyen1689, Enakmen17 Pentadbiran Agama Islam 
(Negeri Johor) 200~ 
Majelis menjadi pemegang amanah tunggal wakaf, nazr 
dan amanah. 
Di dalam Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 
Negeri Pulau Pinang 1993, Seksyen 92. Menjelaskan 
bahwa MAINPP adalah sebagai pemegang amanah 
tunggal dan bertan&:,oUng jawab membangunkannya untuk 
manfaat orang Islam. 
Seksyen 93 di bawah Enakmen yang sama telah 
mempenmtukkan kuasa di mana Majelis hendaklah 
mengambil inisiatif dan meletak hak dan mendaftar 
kesemua tanab wakaf:, amanab dan nazar am yang 
terkandung dalam Seksyen 92 mengikut undang-undang 
yang relevan dengan tanah. 
DaJam Akta Pentadbiran Undang-undang Islam Wilayah 
Persekutuan 1993, Seeyen 61 dan 62 (1), (2) telah 
memperuntukkan MAIWP sebagai pemegang amanah 
tunggal bagi harta wakaf. 
Sumber: Jurnal Peranan Jf akaf dalam Membangun Ekonomi Umat Islam: Penga/aman 
di Malaysia oleh Asmak Ab Rahman 
16 Syckyen merupakan klausal. Di dalam peraturan . perundang-undangan Indonesia 
diartikan denga pasal. 
17 Enakmen merupakan lembaga peraturan perundang-undangan yang di gunakan di 
Malaysia. Di Indonesia sama halnya dengan Undang-Undang. 
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Y o g i  T r i a s m o ,  S i n n a n  D a h w a l i  A d i  B a s t i a n  S a l a m  B e n g k o e l e n  J u s t i c e ,  V o l . 6  N o . 2  T a l m o  2 0 1 6  
S e c a r a  k h u s u s ,  M a j e l i s  Agam~ 2 .  P e r s a m a a n  d a n  P e r b e d a a n  
I s l a m  N e g e r i  ( M A J N )  m e m i l i k i  
p e r a n a n  d a n  b e r f u n g s i  s e b a g a i  
b e r i k u t :  
a .  M e m e l i h a r a  
k e b a j i k a n ,  
k e d u d u k a n ,  e k o n o m i  d a n  
m a s y a r a k a t  I s l a m  m e l a l u i  
p e m b a n g u n a n  
w a k a f ;  
t a n a h - t a n a h  
b .  M e m p a s t i k a n  h a r t a  w a k a f  
d i l a k s a n a k a n  d e i l g a n  b a i k  
s u p a y a  m a s y a r a k a t  I s l a m  
m e n d a p a t  f a e d a h  d a r i  h a r t a  
w a k a f ;  
c .  M e n y e l e n g g a r a  d a n  p e l a k s a n a  
h a r t a  w a k a f  d e n g a n  b a i k  d i  l u a r  
f u n g s i  m a j e l i s  s e b a g a i  
p e m e g a n g  a m a n a h  k e s e m u a  
w a k a f ;  
d .  M e n g u i n p u l k a n  s y a r a t - s y a r a t  
d a n  d a t a - d a t a  b e r k e n a a n  d e n g a n  
h a r t a  w a k a f  d a n  s u m b e m y a ;  
e .  M e : p e r i m a  d a n  m e n y e l a r a s  
h a s i l - h a s i l  w a k a f ;  
f .  M e n g u r u s  p e r m o h o n a n  
p e n g g u n a a n  h a s i l  w a k a f ;  d a n  
g .  M e m b e r i  l a p o r a n  t a h u n a n  d a n  
k e m a j u a n  w a k a f .  
W a k a f  U a n g  d i  N e g a r a  
I n d o n e s i a  d a n  N e g a r a  M a l a y s i a  
1 .  P e r s a m a a n  W a k a f  U a n g  d i  
N e g a r a  I n d o n e s i a  d a n  n e g a r a  
M a l a y s i a  
P e r w a k a f a n  t e l a h  d i p r a k t i k k a n  
o l e h  m a s y a r a k a t  n i n s l i m  I n d o n e s i a  
s e b e l u m  m a s u k n y a  p e n g a r u h  
s e k u l a r i s a s i  y a n g  d i b a w a  o l e h  
p r o d u k  h u k u m  k o l o n i a l .  P a d a  
p r i n s i p n y a  h a r t a  w a k a f  h a r u s  t e t a p  
d i p e l i h a r a  d a n  b e r k e m b a n g  s e b a g a i  
s a l a h  s a t u  p i l a r  p e n y a n g g a  
k e h i d u p a n  u m a t  I s l a m .  D e m i ·  
t e r c i p t a n y a  k e s e j a h t e r a a n  u m u m ,  
P e j a b a t  P e m b u a t  A k t a  I k r a r  W a k a f  
( P P  A I W )  a d a l a h  p e j a b a t  b e r w e n a n g  
y a n g  d i t e t a p k a h  o l e h  M e n t e r i  
A g a m a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a  u n t u k  
. .  .  .  
m e m b u a t  A k t a  l k : r a r  W a k a f  ( A I W ) ,  
g u n a  m e n c e g a h  a d a n y a  k e g a n j a l a n -
k e g a n j a l a n  y a n g  t e r j a d i  a n t a r  
m a s y a r a k a t  t e n t a n g  p e n c a t a t a n  h a r t a  
w a k a f .
1 8  
A d a p u n  d a s a r  h u k u m  P e j a b a t  
P e m b u a t  A k t a  I k r a r  W a k a f  ( P P A I W )  
i s  h t t p : l / d e k m i p h . b l o g s p o t . o o J d  
1 2 0 1 4 / 1 0 / p e j a b a t - p e m b u a t - a k t a - i k r a r -
.  p p a i w  _  2 2 . h t m . l  D i a k s e s  p a d a  t a n g g a l  I  0  M a r e t  
2 0 1 6  p u k u l  2 0 . 0 0  W i b .  
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ini termuat di dalam Pasal 3 7 
Undang-undang 42 Talmn 2006 
tentang Pelaksanaan Undang-undang 
41Tahun2004 tentang Wakaf. 
Pejabat Pembuat Aleta Ikrar 
Secara um urn 
wakaf di Malaysia 





dapat di bagi 
W akaf secara 
Wakaf secara 
Wakaf (PPAIW) menurut Ketentuan Sistem Baru (Modem) 
Umum Undang-undang 41 Tahun Pelaksanaan wakaf uang di 
2004 tentang Wakaf butir 6 (enam) Negara Malaysia, tidak diatur secara 
memberikan arti bahwa : khusus di dalCl:ffi sebuah peraturan. 
"Pejabat Pembuat Akta Ikrar Termasuk pula tata cara pendaftaran 
Wakaf, selanjutnya disingkat wakaf uang tidak pula di atur secara 
PP AIW, adalah pejabat khusus dalam sebuah peraturan 
berwenang. yang ditetapkan oleh perundangan. Namun, proses 
Menteri untuk membuat akta pendaftaran wakaf uang harus tetap 
ikrar wakaf. dilakukan, dengan tahapan sebagai 
berikut: 
Yang dimaksud dengan pejabat 
dalam pasal tersebut adalah orang 
yang <ff berikan tugas · dan 
kewenangan yang sah menurut 
hukum untuk memb~t Aleta Ikrar 
Wakaf (AIW). 
Adapun tata cara pendaftaran -
wakaf uang termuat di dalam Pasal 
4 Peraturan Menteri Agama 
Republik Indonesia Nomor 4 tahun 
2009 tentang Administrasi 
Pendaftaran W~Uan~. 
I. Proses permohonan 
pendaftaran wakaf oleh 
pewakaf kepada nazhir · 
·- .. ·- - - . . ~ - - .. -
melalui yayasan atau badan 
mengenai wakaf uang di 
bawah naungan Majelis 
Agama Islam Negeri. 
2. Pewakaf mengisi data-data 
pribadi dan menjelaskan 
tujuan uang yang diwakafkan 
kepada nazhir. 
3. Setelah pewakaf melakukan 
pendaftaran, maka nazhir akan 
menyerahkan surat bukti atau 
357 
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Y o g i  T r i a s m o ,  S i r m a n  D a h w a l ,  A d i  B a s t i a n  S a l a m  B e n g k o e l e n  J u s t i c e ,  V o l . 6  N o . 2  T a h u n  2 0 1 6  
S e r t i f i k a t  W a k a f ' U a n g  ( S W U )  c )  I k u t i  a r a h a n  d i  p o r t a l .  
k e p a d a  p e w a k a f .  
4 .  K e l u a m y a  S e r t i f i k a t  W a k a f  
U a n g ,  m a k a  n a z h i r  a k a n  
m e n y e r a h k a n n y a  k e p a d a  
M a j e l i s  A g a m a  I s l a m  N e g e r i  
s e b a g a i  b u k t i  b a h w a  p e w a k a f  
t e l a h  m e l a k u k a n  w a k a f  u a n g .  
S a l a h  s a t u  l e m b a g a  y a y a s a n  
M a l a y s i a  y a n g  m e n g u r u s  w a k a f  
u a n g  y a i t u  Y a y a s a n  W . a q a f M a l a y s i a  ·  
d i  m a n a  Y  a y a s a n  W  a q a f  M a l a y s i a  
m e m b e r i k a n  p e l a y a n a n  w a k a f  u a n g  
d e n g a n  2  ( d u a )  c a r a ,  y a i t u  :
19  
1 .  S k i m  P o t o n g a n  G a j i  B u l a n a n  
2 .  B u k a n  S k i m  
U n t u k  b u k a n  s k i m ,  t e r d a p a t  
b e b e r a p a  c a r a  u n t u k  b e r w a k a f  u a n g ,  
y a i t u :  
1 )  S e c a r a  ( ! n l i n e ,  m e l a l u i  S i s t e m  
W a k a f  T u n a i  M a l a y s i a  d i  m . a n a  
p e n g g u n a  h a r u s  m e m p u n y a i  a k u n  
i n t e r n e t  B a n k i n g  u n t u k  
m e l a k u k a n  t r a n s a k s i .  A d a p u n  
l a n g k a h - l a n g k a h n y a ,  y a i t u  :  
a )  M e m b u k . a  l i n k  .  a t a u  s i t u s  
w w w . y w m . g o v . m y ;  
b )  M e n g i s i  d a t a  d a n  m e n d a f t a r  
s e b a g a i  p e w a k a f ;  d a n  
t
9  
h t t p s : / / w w w . y w m . g o v . m y / w a k a f / c a r a  
D i  a l c s e s  p a d a  t a o g g a l  4  M a r e t  2 0 1 6  p u k u l  
1 2 . 4 5  W i b .  
2 )  A u t o l ) e b i t  m e l a l u i  M a y b a n k  
B e r h a d  
3 )  M e l a l u i  u a n g  p o s  
4 )  B e r w a k a f  d i  k o n t e r  W a k a f  T u n a i  
M a l a y s i a  d i  P e j a b a t  Y  a y a s a n  
W a q a f  M a l a y s i a  
2 .  P e r b e d a a n  W a k a f  U a n g  d i  
N e g a r a  I n d o n e s i a  d a n  N e g a r a  
M a l a y s i a  
a .  B a d a n  W a k a f  I n d o n e s i a  
( B W I )  
A p a r a t  p e n e g a k  h u k u m  w a k a f  
a d a l a h ,  : W a k i f ,  n a z h . i r ,  d a n  P e j a b a t  
P e m b u a t  A k t a  I k r a r  W a k a f  ( P P  A I W ) .  
D a l a m  U n d a n g - u n d a n g  N o m o r  4 1  
T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g  W a k a f ,  t e r d a p a t  
i n s t i t u s i  b a r u  s e b a g a i  P e m b i n a  
p e n y e l e n g g a r a a n  w a k a f  d i  I n d o n e s i a .  
H a l  i n i  d i p e r j e l a s  d i  d a l a m  P a s a l  4 7  
U n d a n g - u n d a n g  N o m o r  4 1  T a h u n -
2 0 0 4  t e n t a n g  W a k a f .  
D a l a m  p e n g h i m p u n a n  d a n a ,  
P e n g u r u s  B a d a n  W a k a f  I n d o n e s i a  
( B W I )  m e n g g u n a k a n  b e b e r a p a  c a r a ,  
s e b a g a i  b e r i k : u t :
2 0  
1 .  P e n g b i m p u n a n  P o l a  U m u m  
( G e n e r a l  C a s h  W  a k a f )  
2 0  h t t p : / / r u i y - s y i r a h . u i n -
s u k a . c o m / i n d e x . p h p /  A S / a r t i c l e  d i  A k s e s  p a d a  
t a n g g a l  2 6  M a r e t  2 0 1 6  p u k u l  1 1 . 0 0  W i b .  
3 5 8  
YogiTriasmo, Sirman Dahwal, Adi Bastian Salam Bengkoelen Justice, Vol.6 No.2 Tahun 2016 
2. Penghimpunan Pola K.husus ( O.ktober 2010 telah bersetuju dengan 
Special/restricted cash waqf) cadangan perlantikan Pengerusi dan 
3. Pembangunan Gedung Wakaf Pengurus Besar Perbadanan Wakaf 
Center Selangor. Perintah Penubuhan 
b. Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan W akaf Selangor 2011 
(PWS) 
Sejarah berdirinya Perbadanan 
Wakaf Selangor (FWS) dapat dilihat 
dari tanggal 30 @ktober 2009 DYMM 
Tuanku Sultan Selangor bertitah 
supaya . pihak MAIS menubuhkan 
Perbadanan Wakaf · Selangor (PWS) 
agar pengurusan wakaf dapat 
diperkasakan seperti pengurusan 
zakat. Mesyuarat Jawatankuasa 
Pengurusan Wakaf.MAIS Bil. 112010 
yang bersidang pada 8 Februari 2010 
telah memutuskan untuk mewujudkan 
Perbadanan Wakaf , Selangor MAIS 
selaras dengan titah DYMM Sultan 
Selangor dim Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 
Pindaan 2008. ·Mesyuarat MAIS Bil. 
312010 yang betsidang pada 29 Juni 
2010 telah bersetuju untuk 
menubuhkan Perbadanan Wakaf 
Selangor MAIS di bawah peruntukan 
Seksyen 8, Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 
Pindaan 2008. Mesyuarat MAIS Bil. 
4/2010 yang bersidang pada 5 
telah diperkenankan oleh DYMM 
Tuanku Sultan Selangor pada 11 
Januari 2011 dan .diwartakan pada 3 
Februari 2011.21 
Adapun produk yang. ada di 
Perbadanan W akaf ~aysia (PWS), 
yaitu :22 
1. Saham W akaf Selangor; 
2. Saham WakafSelangor (Wakaf 
Khas Korporat); 
3. Sahabat Korporat; 
4. WakafEmas; dan 





Selangor (PWS) menggunakan dua 
metode yaitu: metode menunggu bola 
dan metode jemput bola. Metode 
menunggt~ bola, artinya pengurus 
Wakaf Selangor (PWS) menunggu 
wakif yang dengan sukarela 
menyerahkan sebagian hartanya 
21 
http://www.wakafselangor.gov.my/index.php/2 
012-03-29-17-33-49/pengenalan-pws Di akses 
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Y o g i  T r i a s m o ,  S i n n a n  D a h w a l ,  A d i  B a s t i a n  S a l a m  
u n t u k  d i w a k a f k a n .  M e t o d e  i n i  d i a w a l i  
d e n g a n  m e m b u k a  k a u n t e r  W  a k a f  
S e l a n g o r  ( P W S ) ,  m e m b u k a  r e k e n i n g  
d i  L e m b a g a  K e u a n g a n  S y a r i '  a h  
P e n e r i m a  W a k a f  a t a s  n a m a  W a k a f  
S e l a n g o r  ( P W S ) ,  S k i m  I n f a q  ( p o t o n g  
g a j i ) ,  E j e n ,  d a n  p o r t a l  e - M a i s .  
S e h i n g g a  m e n j a d i  a l t e m a t i f  y a n g  
m u d a h  b a g i  m a s y a r a k a t  y a n g  i n g i n  
m e w a k a f k a n  u a n g n y a  
K e k u a t a n  t e r b e s a r  y a n g  d i m i l i k i  
o l e h  m e t o d e  " j e m p u t  b o l a "  a d a l a h  
a d a n y a  i n t e r a k s i  l a n g s u n g  d e n g a n  
c a l o n  w a k i f  d e n g a n  c a r a  m e n d a t a n g i  
l a n g s u n g  k e  i n s t a n s i - i n t a n s i  b a i k  
n e g e r i  m a u p u n  s w a s t a  u n t u k  
m e m b e r i k a n  m o t i v a s i  u n t u k  
b e r p a r t i s i p a s i  
d e n g a n  h a r a  p a n  
m e n d a p a t k a n . d a n a  w a k a f  s e c a r a  r u t i n  
d a l a m  p e n g h i m p u n a n  d a n a  d e n g a n  
s i s t e m  p e m o t o n g a n  s e k i a n  g a j i  d a r i  
m a s y a r a k a t  s e s u a i  d e n g a n  
k e s e p a k a t a n ,  y a n g  d i h i m p u n  o l e h  
b e n d a h a r a  i n t a n s i  d a n  d i s e t o r  k e  
-
P e r b a d a n a n  W a k a f  S e l a n g o r  ( P W S )  
s e t i a p  b u l a n n y a  d e n g a n  a t a s  n a m a  
i n s t a n s i  t e r k a i t .  S e l a i n  i t u ,  m e r u j u k  
L H D N . 0 1 / 3 5 / 4 2 / 5 1 1 1 7 9 - 6 . 5 6 2 1  d a n  
W a r t a  K e r a j a a n  1 4 3 6 9  b e r t a r i k h  
2 7 . 0 7 . 2 0 0 4  k e k u a t a n  y a n g  d i m i l i k i  
o l e h  P e r b a d a n a n  W  a k a f  S e l a n g o r  
B e n g k o e l e n  J u s t i c e ,  V o l . 6  N o . 2  T a h u n  2 0 1 6  
( P W S )  a d a i a h  S u m b a n g a n  d e n n a  
( w a k a f )  d a p a t  s e b a g a i  p e m o t o n g  
p a j a k  (  c u k a i )  p e n d a p a t a n  d i  b a w a h  
S e k s y e n  4 4  (  6 )  A k t a  C u k a i  
P e n d a p a t a n  1 9 6 7 ,  s e b e s a r  7  %  u n t u k  
l n d i v i d u  , i j a n  1 0  %  u n t u k  K o r p o r a t  
( S y a r i k a t ) .  S e r t a  a d a n y a  D u t a  
W a k a f . 2 3  
S e d a n g k a n  k e l e m a h a n  P e r b a d a n a n  
W a k a f  S e l a n g o r  ( P W S )  m e r a s a  
k e s u l i t a n  · d a l a m  b e r a d a p t a s i  d e n g a n  
i n a s y a r a k a t  a g a r  m a s y a r a k a t  
m e m p e r o l e h  p e m a h a m a n  t e n t a n g  
w a k a f  t u n a i  d a n  t e r m o r i v a s i  t m t u k  
m e n y a l u r k a n  s e b a g i a n  h a r t a n y a  u n t u k  
m e m b a n t u  k e s e j a h t e r a a n  k a u m  
d h u a f a  P a d a  p e r k e m b a n g a n n y a ,  
k e d u a  m e t o d e  t e r s e b u t  b e r j a l a n  
s e j a l a n . .  P r o s e s  s o s i a l i s a s i  t e r n s  
d i l a k u k a n  d e n g a n  c a r a  s o s i a l i s a s i  
d a l a m  forum-forum~ r e s m i  m a u p u n  
t i d a k  r e s m i  d i  w i l a y a h  S e l a n g o r  
M a l a y s i a  
D .  P E N U T U P  
1 .  K e s i m p u l a n  
D a r i  u r a i a n  p e m b a h a s a n ,  m a k a  
d a j > a t  d i t a r i k  k e s i m p u l a n  :  
2 3  
J a u b . ¥  F a r a d i s ,  J u r n a l  :  
M a n a j e m e n  F u n d r a i s i n g  W a k a f  P r o d u k t i f :  
P e r b a n d i n g a n  W a k a f  S e l ; m g o r  ( P W S )  M a l a y s i a  
d a n  B a d a n  W a k a f l n d o n e s i .  
3 6 0  
Yogi Triasmo, Sirman Dahwal, Adi Bastian Salam 
1. Peraturan mengenai wakaf 
uang di negara Indonesia, 
telah di atur di dalam Fatwa 
Majelis Umum Islam (MUI) 
pada tanggal 22 . Mei 2002 
tentang Wakaf. Seiring 
perkembangan, · maka 
pengaturan mengenai wakaf 
uang di Indonesia di atur 
dalam· Undang-undang Nomor 
41 Tahun 2002 · tentang 
Wakaf. Selanjutnya diperjelas 
lagi di dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2006 tentang Pelak..~naan 
Undang-undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf. 
Dari ketiga peraturan tersebut, 
menyatakan bahwa wakaf 
uang . boleh. dilakukan. 
Sedangkan, .. · peraturan 
mengenai wakaf • uang di 
Malaysia terdapat di dalam 
Enakn.ten 16 Tahun 2003 
Enakmen Pentadbiran Agama 
Islam (Negeri Johor) 2003 dan 
Enakmen 10 . Tahun 2003 
Enakmen Pentadbiran Agama 
Islam (Negeri Sembilan) 2003. 
Hal ini dikarenakan, di negara 
Malaysia terdiri banyak 




2. Adanya persamaan dalam tata 
pelaksanaan wakaf uang di 
Indonesia dan negara 
Malaysia, · di mana setiap 
wakif harus melakukan 
pendaftaran wakaf kepada 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
W akaf (PP AIW). Adapun 
perbandingan antara wakaf 
uang di Indonesia dengan 
wakaf uang di Malaysia, 
dilihat dari penghimpunan 
dana yang dilakukan oleh 
negara Indonesia melalui 
Badan W akaf Indonesia 
(BWI) dan negara Malaysia 
melalui · Perbadanan W akaf 
Selongor (PWS). Metode yang 
digunakan oleh negara 
Indonesia ada 3 metode, yaitu; 
Penghimpunan- Pola Umum 
(General Cash Wakaf), 
Penghimpunan Pola Khusus ( 
Special/restricted cash waqf), 
Pembangunan Gedung Wakaf 
Center. Sedangkan di 
Malaysia, metode 
penghimpunan dana dikenal 
361 
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Y o g i  T r i a s m o ,  S i r m a n  D a h w a l ,  A d i  B a s t i a n  S a l a m  B e n g k o e l e n  J u s t i c e ,  V o J . 6  N o . 2  T a h u n  2 0 1 6  
d e n g a n  i s t i l a h  m e n j e m p u t  b o i a  
d a n  m e n u n g g u  b o l a .  S e l a i n  
i t u ,  a d a n y a  k e r j a s a m a  d e n g a n  
L e m b a g a  K e u a n g a n  S y a r i ' a h  
d i  I n d o n e s i a  b e l u m  t e r l a l u  l u a s  
s e p e r t i  d i  M a l a y s i a .  D i  
I n d o n e s i a  a d a n y a  k e r j a s a m a  
d e n g a n  B a n k :  S y a r i '  a h ,  l a i n  
h a l n y a  d e n g a n  M a l a y s i a  t i d a k  
h a n y a  k e r j a s a m a  d e n g a n  B a n k  
S y a r i ' a h  m e l a i n k a n  a d a  j u g a  
k e r j a s a m a  d e n g a n  U n i v e r s i t a s ,  
d a n  p e n g u r a n g a n  p a j a k ,  
s e h i n g g a  m a s y a r a k a t  l e b i h  
m u d a h  m e n e m u k a n  t e m p a t  
u n t u k  b e r w a k a f  d i  M a l a y s i a .  
2 .  S a r a n  
D a r i  p e m b a h a s a n  u r a i a n  d i  
a t a s ,  p e n g a t u r a n  w a k a f  u a n g  d i  
n e g a r a  I n d o n e s i a  d a n  p e n g a t u r a n  
w a k a f  u a n g - d i - n e g a r a  M a l a y s i a  j e l a s  
b e r b e d a ,  n a m u n  i m p l e m e n t a s i  w a k a f  
u a n g  d i  n e g a r a  M a l a y s i a  l e b i h  
m e . r a t a  d a r i p a d a  d i  I n d o n e s i a ,  O l e h  
k a r e n a i t u :  
1 .  P e m e r i n t a h  l e b i h  m e n g a w a s i  
p e l a k s a n a a n  w a k a f  u a n g  
d i m u l a i  d a r i  p e n g h i m p u n a n  
d a n a  h i n g g a  p e n y a l u r a n  u a n g .  
yan~ d i  w a k a f k a n .  
2 .  B a d a n  W a k a f  I n , d o n e s i a  
( B W I )  d a n  l e m b a g a  w a k a f  
l a i n n y a  h a r u s  l e b i h  c e r m a t  
d a l a m  m e n y a l u r k a n  u a n g  
w a k a f,  s e h i n g g a  u a n g  w a k a f  
t e r s e b u t  t e p a t  s a s a r a n  d a n  
j e l a s  d i p e r u n t u k a n  u n t u k  
m a s y a r a k a t  
m e m b u t u h k a n .  
y a n g  
3 .  M a s y a r a k a t  h a r u s  l e b i h  c e r m a t  
d a n  t e l i t i  d a l a r r i  m e n y a l u r k a n  
d a n a  a t a u  m e w a k a f k a n  u a n g .  
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